









































































































































５月 １月 ５月 １月
男児 女児 合計 男児 女児 合計 男児 女児 合計 男児 女児 合計
30～ 35 4 2 6 1 1 2 2 0 2 1 1 2
35～ 40 18 27 45 21 26 47 24 29 53 23 29 52
40～ 45 11 4 15 8 5 13 7 4 11 6 2 8




５月 １月 ５月 １月
男児 女児 合計 男児 女児 合計 男児 女児 合計 男児 女児 合計
40～ 45 0 2 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0
45～ 50 5 1 6 4 3 7 4 3 7 2 1 3
50～ 55 11 8 19 10 12 22 14 13 27 13 10 23
55～ 60 12 15 27 14 13 27 13 15 28 12 15 27




５月 １月 ５月 １月
男児 女児 合計 男児 女児 合計 男児 女児 合計 男児 女児 合計
未形成 6 4 10 4 1 5 4 3 7 3 1 4
形　成 27 29 56 27 31 58 29 30 59 28 31 59
土踏まずの評価点
５月 １月
男児 女児 合計 男児 女児 合計
両足とも× 4 3 7 2 1 3
片足だけ○ 2 1 3 3 0 3
両足とも○ 27 29 56 26 31 57
表２　年長児の足幅／足長、踵幅／足幅の性別の人数、平均値、標準偏差、最小値、最大値
男児 女児 性差
人数 平均値 標準偏差 最小値 最大値 人数 平均値 標準偏差 最小値 最大値
５月測定 足幅／足長 左 33 38.467 2.316 32.6 42.4 33 37.688 2.067 32.9 43.2 
右 33 38.530 1.837 34.1 42.3 33 37.773 1.784 35.0 42.5 △
踵幅／足幅 左 33 54.745 4.611 45.4 63.3 33 55.600 5.299 40.0 62.2 
右 33 54.194 3.930 46.2 62.2 33 54.152 4.161 44.2 61.4 
１月測定 足幅／足長 左 31 38.945 2.236 34.8 45.5 32 37.709 1.617 34.9 40.9 *
右 31 38.671 2.667 34.2 48.6 32 37.241 1.636 33.6 41.2 *
踵幅／足幅 左 31 53.871 4.635 41.1 61.5 32 55.247 3.665 47.6 62.3 






































５月 11月 ５月 １月
男児 女児 合計 男児 女児 合計 男児 女児 合計 男児 女児 合計
40％以下 21 29 50 20 29 49 26 29 55 23 28 51
41％以上 13 5 18 14 6 20 7 4 11 8 4 12
右
年中児 年長児
５月 11月 ５月 １月
男児 女児 合計 男児 女児 合計 男児 女児 合計 男児 女児 合計
40％以下 24 27 51 19 28 47 26 29 55 24 31 55




５月 11月 ５月 １月
男児 女児 合計 男児 女児 合計 男児 女児 合計 男児 女児 合計
57％以上 13 14 27 10 19 29 10 17 27 8 11 19
56％以下 21 20 41 24 16 40 23 16 39 23 21 44
右
年中児 年長児
５月 11月 ５月 １月
男児 女児 合計 男児 女児 合計 男児 女児 合計 男児 女児 合計
57％以上 13 11 24 7 18 25 8 9 17 9 13 22














５月 11月 ５月 １月
男児 女児 合計 男児 女児 合計 男児 女児 合計 男児 女児 合計
0～ 1 3 1 4 2 2 4 1 2 3 2 0 2
2～ 3 16 19 35 11 23 34 13 17 30 8 15 23
4～ 5 11 12 23 17 9 26 17 12 29 17 17 34
6（満点） 4 2 6 4 1 5 2 2 4 4 0 4
表５　年中児、年長児における足得点の測定時期別、性別の人数、平均値、標準偏差、最小値、最大値
男児 女児 性差
人数 平均値 標準偏差 最小値 最大値 人数 平均値 標準偏差 最小値 最大値
年中児 ５月 34 3.324 1.509 0 6 34 3.265 1.220 1 6
11月 34 3.853 1.417 0 6 35 2.971 1.158 1 6 **
年長児 ５月 33 3.576 1.280 0 6 33 3.242 1.181 1 6




人数 平均値 標準偏差 最小値 最大値 人数 平均値 標準偏差 最小値 最大値
月齢 31 72.903 3.246 67.0 78.0 32 72.906 3.583 67.0 78.0 
身長 31 114.600 4.569 106.4 126.9 32 112.319 4.623 97.4 119.4 △
体重 31 20.758 2.835 16.8 28.3 32 19.516 2.877 14.1 27.8 △
立ち幅跳び 31 108.548 16.568 80.0 150.0 32 101.563 12.651 70.0 135.0 △
身長評価 31 0.419 1.040 -2 3 32 0.031 1.075 -3 2 
体型 31 0.097 1.088 -2 3 32 0.031 1.287 -3 3 





男児 女児 合計 男児 女児 合計 男児 女児 合計
-3 非常に低い 0 1 1 非常に痩型 0 1 1 非常に劣る 0 0 0
-2 低い 1 1 2 痩型 1 3 4 劣る 3 0 3
-1 やや低い 3 6 9 やや痩型 8 5 13 やや劣る 13 12 25
 0 普通 14 15 29 均整型 14 13 27 普通 10 15 25
 1 やや高い 10 6 16 やや肥型 4 6 10 やや優れる 5 4 9
 2 高い 1 3 4 肥型 3 3 6 優れる 0 1 1






















男児 女児 合計 男児 女児 合計
30～ 35 0 0 0 2 1 3
35～ 40 21 31 52 24 34 58
40～ 45 11 17 17 6 2 8




男児 女児 合計 男児 女児 合計
40～ 45 0 0 0 0 0 0
45～ 50 5 4 9 0 3 3
50～ 55 14 21 35 18 18 36
55～ 60 13 10 23 13 12 25




男児 女児 合計 男児 女児 合計
未形成 2 0 2 2 3 5
形　成 30 37 67 30 34 64
土踏まずの評価点
男児 女児 合計
両足とも× 1 0 1
片足だけ○ 2 3 5
両足とも○ 29 34 63
足幅／足長
左 右
男児 女児 合計 男児 女児 合計
40％以下 21 31 52 26 35 61
41％以上 11 6 17 6 2 8
踵幅／足幅
左 右
男児 女児 合計 男児 女児 合計
57％以上 5 6 11 9 7 16





















人数 平均値 標準偏差 最小値 最大値 人数 平均値 標準偏差 最小値 最大値
足幅／足長 左 32 38.634 2.235 35.4 43.0 30 39.083 2.139 35.4 45.5 
右 32 38.016 2.109 34.3 42.2 30 38.820 2.581 35.4 48.6 
踵幅／足長 左 32 53.494 3.688 45.2 59.3 30 53.893 4.710 41.1 61.5 
右 32 54.803 2.723 50.0 60.9 30 54.863 3.759 47.1 60.6 
土踏まず 左 32 0.938 0.242 0 1 30 0.867 0.340 0 1 
右 32 0.938 0.242 0 1 30 0.900 0.300 0 1 
足幅／足長評価 左 32 0.344 0.475 0 1 30 0.267 0.442 0 1 
右 32 0.188 0.390 0 1 30 0.233 0.423 0 1 
踵幅／足幅評価 左 32 0.844 0.363 0 1 30 0.733 0.442 0 1 
右 32 0.719 0.450 0 1 30 0.700 0.458 0 1 
足得点 32 3.969 1.131 1 6 30 3.700 1.418 0 6 
女児
1998年 2007年 差
人数 平均値 標準偏差 最小値 最大値 人数 平均値 標準偏差 最小値 最大値
足幅／足長 左 37 38.149 1.695 35.2 43.3 33 37.621 1.669 34.8 40.9 
右 37 37.489 1.516 34.4 40.4 33 37.148 1.693 33.6 41.2 
踵幅／足長 左 37 54.008 3.327 46.1 60.6 33 55.185 3.626 47.6 62.3 
右 37 54.700 3.320 46.8 62.5 33 56.112 3.707 45.3 63.3 
土踏まず 左 37 1.000 0.000 1 1 33 0.970 0.171 0 1
右 37 0.919 0.273 0 1 33 0.970 0.171 0 1
足幅／足長評価 左 37 0.162 0.369 0 1 33 0.121 0.326 0 1
右 37 0.054 0.226 0 1 33 0.030 0.171 0 1
踵幅／足幅評価 左 37 0.838 0.369 0 1 33 0.667 0.471 0 1 △
右 37 0.811 0.392 0 1 33 0.606 0.489 0 1 △
足得点 37 3.784 0.990 1 6 33 3.364 0.915 2 5 △
全体
1998年 2007年 差
人数 平均値 標準偏差 最小値 最大値 人数 平均値 標準偏差 最小値 最大値
足幅／足長 左 69 38.374 1.979 35.2 43.3 63 38.317 2.042 34.8 45.5 
右 69 37.733 1.834 34.3 42.2 63 37.944 2.318 33.6 48.6 
踵幅／足長 左 69 53.770 3.508 45.2 60.6 63 54.570 4.227 41.1 62.3 
右 69 54.748 3.058 46.8 62.5 63 55.517 3.784 45.3 63.3 
土踏まず 左 69 0.971 0.168 0 1 63 0.921 0.270 0 1
右 69 0.928 0.259 0 1 63 0.937 0.244 0 1
足幅／足長評価 左 69 0.246 0.431 0 1 63 0.190 0.393 0 1
右 69 0.116 0.320 0 1 63 0.127 0.333 0 1
踵幅／足幅評価 左 69 0.841 0.366 0 1 63 0.698 0.459 0 1 △
右 69 0.768 0.422 0 1 63 0.651 0.477 0 1
足得点 69 3.870 1.062 1 6 63 3.524 1.193 0 6 △
△ p<0.1
－108－
るとは必ずしもいえず、都市部の園児、児童において
未形成率の増加が指摘されている土踏まずにおいては
現状維持と言ってよい状態であった。
　附属幼稚園では10年間という長期間にわたり、足裏
の撮影や鼻緒がある履物である草履の推奨、保護者へ
の足裏写真の提示等を通じて、園児や保護者に対し、
足下に着目した取り組みを続けている。教育的な効果
の有無については判断が難しいが、そうした取り組み
が今回のこの結果にも反映しているのか、今後、園内
での比較対象グループの設定や、他園との比較などを
通じて明らかにできる可能性があるのではないだろう
か。
　一方で、今回測定した立ち幅跳びによる運動能力評
価では平均値がマイナスになっており、園としては全
国平均に比べ劣っていることが分かる。今回の結果で
は明確な関連性が確認できなかったが、足形と運動能
力においては関連性があることが先行研究13）によっ
て指摘されている。やはり運動能力も足形の形成も子
どもの普段の活動の結果が現れるサインであると考え
ると、附属幼稚園での活動が子どもの発達を様々な領
域で十分に引き延ばしているかどうか、教師の主観で
判断するのではなく、領域に見合った評価尺度を用い
て総合的、定期的に検討し、虚心に反省をする必要が
ある。
おわりに
　本研究における一連の調査の結果報告は今回で終了
するが、附属幼稚園では平成20年度から平成21年度に
かけて、全日本私立幼稚園連合会中国地区私立幼稚園
教育研修会における、津山市内に３つある私立幼稚園
（明星幼稚園、しらゆり幼稚園、美作大学附属幼稚
園）の合同研究に取り組んだ。この研究は「調和のと
れた心と体の発達を目指して～群れ遊びを通じた取り
組み～」と題した三園共通のテーマのもとで、子ども
たちが主体となって、三々五々、自分たちがしたい
群れ遊びを自由に行える時間と空間、仲間、雰囲気を
大切にした園内活動を展開し、子どもの身心の発達を
保障するための教師の支援の在り方と環境づくりを見
直すことに取り組んだものである。合同研究の中で生
まれた群れ遊びに関する研究イメージ図14）を資料と
して提示するが、ここには、本報告において附属幼稚
園が「身心共に健康なからだを作るために」目標とし
て策定した「望ましい子どもの姿」と、環境としての
「教師の役割」についての提言１）が、より具体的、
順序的、立体的な形で取り込まれている。この研究に
関する取り組みの切り口は各園によって異なったが、
今回の研究プロジェクトでの気付きが素地となって、
附属幼稚園では群れ遊びへの取り組みと、保護者の養
育態度ならびに子どもの行動特性に焦点をあてた調査
研究を行ったことをここに報告しておきたい。
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